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FALL COMMENCEMENT 1978 
Wednesday/ November 22, 1978 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 
St. Cloud State University 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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Sing to Thee our Alma Mater, High on oak-crowned ban ks, 
By the riv•e r's flowing waters , By its is- I and s fair, 
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Em-blem of our search 
May the loy-al sons and 
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Sy mbol of our youth-ful rank s. 
en - dur - ing friend - ship share. 
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r· C,_ r r "f" - i'" T r · ~ I I I Filled With fires of true am - bi - tion , Let us ev er be ; 
May they with sin - cere am - bi - tion , Througtt the yea rs e'er be; 
I " J _I r, .L .Ji. q Ill: 
I L, I q T ..,. T I " ~ I Lo y al to th y fine tra di tion , Hail, St. Cloud , 10 th.e e. 
Lo y al to thy fine tra di tion, Hail, St. Cloud, to th ee . 
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NO SMOKI NG. You are requested to refra in from smoking inside the building. 
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*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"CANZON SEPT/Ml TONI NUMBER l" 
By G. Gabrieli 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
JEAN A. FARRAND 
St. Paul, Minnesota 
DOUGLAS L. MAGNUS 





Vice President for Academic Affairs 
CHARLES j. GRAHAM 
President 
ROYCE N. NIES 
Class of 7971 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"CANZON SEPT/Ml TONI NUMBER 2" 
By G. Gabrieli 
RODNEY G. DOBEY, 
Center for Driver Education and Safety 
KENNETH W. KELSEY, 
Department of Teacher Development 
WAYNE G. LITTLE, 
College of Business 
LOWELL R. GILLETT, 
School of Graduate and Continuing Studies 
JOHN G. BERLING, 
Learning Resource Center 
CHESTER W. BUCKLEY, 
Department of Health, Physical Education 
and Recreation 
THOMAS D. ABBOTT, 
Department of Music 
Associate in Arts 
* TONY MORGAN AMUNDSON 
St. Cloud 
DONALD LEROY BURNETT 
Kansas City, Kansas 
CHERYL ANN EMSLANDER 
St. Cloud 
** LEA ANN HINNENKAMP 
Waite Park 
LINDA LEE KEMP 
St. Cloud 
JENNIFER LYNN LARSON 
Anoka 
LEANN VERLANE MILLER 
Bloomington 
MARCENE ANN OSMEK 
St. Louis Park 
NANCY ANN RANTANEN 
Forest Lake 
DAVID ALLEN RHOTEN 
Circle Pines 
KAREN ANN ROTSCH 
Golden Valley 
THOMAS NATHAN THEROUL T 
Minneapolis 
MARY ANGELA THOMAS 
Oakdale 
** MARGARET JOYCE WEBB 
Kimball 
Bachelor of Arts 
* JAMES ROBERT ARNESON 
Fairmont 
** CYNTHIA RAE AXNESS 
York, North Dakota 
BONNIE JO (KNOPIK) BECKER 
Harding 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
WILLIAM HENRY BEDFORD Ill 
Park Rapids 
*** LINDA M. BERSCHEID 
Pay nesville 
KATHERYN MARY BILLIG 
Roy alton 
* DEBRA JEAN BLAKELY 
Sherburn 
FRANK STEPHEN BRATKOVICS 
Flemington, New Jersey 
MICHAEL J. BRICK 
St. Paul 
KATHY MARY BUTTWEILER 
St. Cloud 
ARTHUR RONALD CAMPINA 
New Orleans, Louisiana 
JAMES LEONARD CEDERHOLM 
Edina 
LEE CARROLL CHAMBERS 
Sarte ll 
MELANIE CANDANCE CLARK 
Brooklyn Park 
LI LL Y REBECCA CROWDER 
Kirkwood , Missouri 
GARRISON DRACE CROWE 
Galena, Illinois 
GREGORY JEROME DAHLGREN 
Vergas 
DEBRA EILEEN DEGIDIO 
St . Paul 
CONNIE EILEEN DUNKLE 
Pine Island 
*** ROBERT LLOYD DOUCETTE 
St. Cloud 
PAULA SUE DURBAHN 
Stewartville 
PAUL JOHN EBNET 
Holdingford 
** LOIS JUNE FLOR 
Anoka 
** MICHAEL P. GAETZ 
St. Cloud 
PEGGY ANN GALARNEAUL T 
Sartell 
JOSEPH DONALD GINTER 
White Bear Lake 
DONALD F. GREELEY CAROL LOUISE LEWIS 
Brooklyn Center St. Cloud 
* MARIAN CATHERINE GREEN HOLLY ANNE LINDQUIST 
Tyler Edina 
** JUDITH K. GROSE GREGORY JAY MADSEN 
St. Cloud Rochester 
* STEVEN C. HACKETT ANNE MARIE MARKFORT 
Sauk Rapids Foley 
CRAIG PAUL HAKALA MICHAEL SANFORD MCCALL 
Keewatin Rochester 
JAMES JOSEPH HARTMAN MARYJO MCDONOUGH 
St. Cloud South St. Paul 
* BARBARA SUSAN HAYDEN KRISTY LYNN TOPEL MCMILLAN 
Watertown Monticello 
THOMAS E. HELIN JEAN MARIE MCNABB 
Falcon Heights Peli can Rapids 
** WILLIAM M. HOFFMAN GERI LEE MEYERS 
Grand Rapids St. Cloud 
MARY JEAN HOPFNER SHELLEY MARIE MIKKELSON 
St. Cloud New London 
THEODORE DONALD JOHNSON CARMEN DENISE MOE 
Pipestone Coon Rapids 
MAMIE NANCY JUSUFU STEVEN LEE MONSON 
Sierra Leone, West Africa Annandale 
** LINDA J. KELLY JACQUELINE MAUREEN MOORE 
Big Lake St. Paul 
SUSAN MARIE KERBER SANDRA KAY MORK 
Minnetonka Madison 
* MARY KATHLEEN KERSTING JUDY A. NELSON 
St. Cloud Brainerd 
RORY THOMAS KING CHARLENE ANN NISTLER 
Mt. Iron Eden Valley 
GARY GERARD KLEIN MICHAEL JON PETERSON 
Rochester Alexandria 
DEBRA LEE KNUTSON BONNIE ERICSON PRICE 
Hastings Osakis 
GAYLE MARIE KNUTSON ROGER DALE WILLIAM RAMTHUN 
Detroit Lakes Litchfield 
MARK ANDREW KRIZ RICHARD JOHN REIGNIER 
New Brighton Sauk Rapids 
** CURTIS STUART LAINE JAMES RAYMOND REISCHL 
Ely St. Cloud 
JAMES CHARLTON LAROCHE DANIEL H. RENNAKER 
Hopkins Cushing 
** RUTH LORRAINE LEITHER DEBORAH LOU ROEPKE 
5 Cold Spring Willmar 
6 
* NANCY LEE RUCKMAR 
South St. Paul 
** RICHARD QUENTIN RUSSETH 
Robbinsdale 
JEFFERY ALPHONSE SCHMITZ 
Richmond 
** BETH ANN SCHRAMM 
St. Cloud 
LOUELLA LOUISE SCHROEDER 
Pemberton 
MARK JOSEPH SIEMERS 
Edina 
MESHACK MOTURI SIRO 
St. Cloud 
** DANIEL ZOLEK SKINNER 
Jackson, Mississippi 
JOSEPH ANTHONY SPENGLER 
St. Cloud 
WILLIAM DAVID STADLER 
Faribault 
* BERNA KAY STEICHEN 
Litchfield 
JANE CYNTHIA STENSRUD 
Rochester 
WILLIAM DAVID STRACHE 
Rochert 
AIMEE ZELLA SWANSON STRUFFERT 
Milaca 
DIANE LOUISE SWEARINGEN 
Owatonna 
KRISTI ANNE TESKE 
Coon Rapids 
SCOTT ANTHONY THOMPSON 
Virginia 
JOHN RAYMOND TONSAGER 
Hastings 
BRIAN EDWARD WAGNER 
Osakis 
MINA MARIE WALLIN 
Maple Grove 
DAVID WAYNE WATTS 
Rice 
SEVERANCE JAMES WIDMAN 
Albuquerque, New Mexico 
PATRICIA SUE WILLIAMS 
Hayward 
MARY THERESA YOUNG 
W. St. Paul 
LARRY ALAN ZEMAN 
Hinckley 




CRAIG J. AAKER 
Jackson Hole, Wyoming 
DEBRA SUE AMUNDSON 
Kenyon 
** DENNIS M. CANEFF 
Hastings 
ROBERT SCOTT CASTELLANO 
Babbitt 
MARK WILLIAM CLAFFY 
Milaca 
PHILIP ALLAN HOLBROOK 
Edina 
BOBBIE Ll:E KOBERNUS 
Waseca 
DAVID RAY LOEDING 
Austin 
MALCOLM DANA MCMILLAN 
St. Paul 
** MARTA MERSEREAU 
Onamia 
PATRICIA ANN MEYER 
St. Joseph 
HEIDI GWEN MUELLER 
Woodbury 
CLEVENGER HARRY PETERS 
Wayzata 
MICHELE MARIE ROHDE 
Waseca 
STEVEN GREGORY SIDDY 
Richfield 
NORMA TALBOT SWENSON 
Champlin 






BRADLEY LEROY ALBERTSON 
Minneapolis 
GEORGIA SANFORD ALLISON 
Litchfield 
* JANE ALMA AL TEN DAHL 
Melrose 
BRUCE DONALD ANDERSON 
Corcoran 
DUANE LEROY ANDERSON 
Crosby 
PETER LAURENCE ANDERSON 
Houston 




BRUCE QUENTIN BAILEY 
St. Cloud 
JOHN RICHARD BAKER 
Little Falls 
* JEFFREY GEORGE BAL TRUSAITIS 
New Ulm 
RONALD ALAN BECKMAN 
Dassel 
** GREGORY PAUL BED,ARD 
St. Paul 
PAUL JAMES BERNDT 
St. Louis Park 
ELIZABETH LYNN BIERNAT 
Fridley 
RODNEY PAUL BITTNER 
Bloomington 
DEBRA CLARISE BILLOTTE 
Fridley 
RICHARD JOHN BLENKUSH 
Waite Park 
DIANA LOUISE BOMAN 
St. Cloud 
DANIEL RAY BULMAN 
Bloomington 
PAUL ALLEN BURGESS 
Elbow Lake 
DONALD CLARKE CARLSON 
Waseca 
*** JULIE CAROLINE CARTIE (BODLE) 
Aitkin 
MICHAEL JOSEPH CASSERLY 
Minneapolis 
HARRY M. CHALLENGER 
St. Cloud 
RICHARD BOYD CLUTE 
Roseville 
MARY ANNE COLE 
Rochester 
MAUREEN LOUISE CRONIN 
Rochester 
JOHN HENRY DRESSEN 
Pipestone 
DOUGLAS ALLEN DUFRESNE 
St. Paul 
CHRIS ANN DUHOLM 
Austin 
BRIAN JOHN EGERMAN 
St. Cloud 
EDWARD MARK EHRHARDT 
Austin 
MARK JOHN ELDRED 
Bloomington 
DEBRA DENISE ELLIOTT 
Shakopee 
MARK WILLIAM ENGER 
Princeton 
** ANN EVANS 
Minneapolis 
TERESA ANN FAY 
New Hope 
* DEAN JOSEPH FERKINHOFF 
Sauk Rapids 
* MARIE ELLEN FREDERICKSON 
Murdock 
MARK CHARLES GANS 
St. Cloud 
WILLIAM CARL GEUDER 
Ironwood, Mississippi 
WILLIAM ROGERS GILBERTSON 
Enderlin, North Dakota 7 
8 
PATRICIA ANN GOKE 
St. Cloud 
MICHAEL EUGENE GRANGER 
White Bear Lake 
EDITH LUCILLE GROSLAND 
Mora 
DAVID ALLAN GUENTHER 
White Bear Lake 
LOUIS HARVEY GUZEK 
Red Lake Falls 
JACK ALLEN HAMMARGREN 
Cambridge 
HEIDI ANN HANSON 
Eveleth 
* KENNETH NELSON HAYES 
Clarissa 
ROSEMARY KAY HEIM 
Medford 
*** LINDA MAY HEINEN 
St. Cloud 
STEVEN HENRY HELKER 
Waukesha, Wisconsin 
CAROL LEE HELSPER 
Willmar 
ROBERT VICTOR HENGEL 
St. Cloud 
MAR LENE ELLEN HENRY 
West Salem, Wisconsin 
MARK ANTHONY HERBES 
Upsala 
JOHN JOSEPH HIRSCH 
New Hope 
LOREN DEAN HOLTER 
Willmar 
PAUL DONALD HOUSER 
Excelsior 
** NANCY ELLEN SERY HUNSTAD 
Brookl y n Center 
DANIEL JOHN HURLEY 
Willmar 
KEITH MICHAEL JENSEN 
Minneapolis 
*** YVONNE TERESA JIMENEZ 
Duluth 
WADE KIM JOB 
Columbia Heights 
DALE JOSEPH JOHNSON 
Delano 
JOAN ELIZABETH KATZENMEYER 
Rockford 
GREG ALAN KETTLER 
Anoka 
STEVE REESE KINER 
St. Louis Park 
EARLINE KING 
Americus, Georgia 
* JANE MARIE KLASSEN 
No. St. Paul 
NANCY ANN KLOBE 
Glencoe 
MICHAEL HARLAN KOEHLER 
Columbia Heights 
ALLAN ARTHUR KOGLIN 
Hutchinson 
*** LYNNE CHR ISTINE KORTH 
White Bear Lake 
** PETER ALAN KRECH 
Hastings 
** AMY SUSAN KRUPP 
Duluth 
MICHAEL JAMES KUCHERA 
Clearwater 
EDWARD ALAN KVARNES 
Hudson, Wisconsin 
* PAUL MARTIN LARSON 
Hutchinson 
LORI JEAN LENZ 
Brooklyn Park 
DOMINIC KIT-FAT LI 
St. Cloud 
KAREN MARIE LOVE 
Battle Lake 
STEVEN GEORGE LUNDBERG 
Monticello 
VIRGINIA CODY LUNDQUIST 
Excelsior 
NANCY JEAN LYNCH 
Duluth 
LORI RAE MAXWELL 
Mound 
MARY CATHERINE MCADARAGH 
Minneapolis 
JOHN HUGHES MCLEAN SUZANNE LOUISE QUINN 
Duluth Bloomington 
SUSAN MEISNER SAVINO JOSEPH RANALLO 
Cloquet Loretto 
MARSHA ANN MESKO RALPH NORBERT RASSIER 
Milaca St. Joseph 
JACKLEY ANN MEYERS PATRICK HENRY RAUSCH 
Kalispell, Montana St. Cloud 
SCOTT ROBERT MILLER BECKY ANN REIN 
Seabrook, Texas Shakopee 
LANA RAE MILLS JOAN KATHERINE RIEDL 
Robbinsdale Cambridge 
STEPHEN RAY MLYNARCZYK STEFAN MARK ROCKWELL 
St. Paul Bloomington 
SUSAN MARIE MOILANEN DEBRA LOUISE ROTH 
Sauk Rapids Lake Crystal 
THOMAS EUGENE MOORE ROBERT WAYNE RUCKS 
Silver Bay Sauk Rapids 
* JEANNE MARIE MORTON PHILLIP CHARLES SADLER 
Bloomington Osseo 
KAREN ELAINE NELSON LILA MAE SAXTON 
Little Falls Winthrop 
** ELEANOR HEMSTREET NICKLES * MARIE LOUISE SCHLUNZ 
St. Cloud Clinton, Iowa 
STEVEN NORLIN-WEAVER JOHN THOMAS SCHMICK 
Minneapolis St. Cloud 
LINDA WILLIAMS PECK SHARON KAY SCHWAB 
St. Cloud New Brighton 
KEVIN LEE PENTTILA * MARCIA ELLEN SCHWANKE 
Babbitt Randal l 
PATRICK ROBERT Pll;RCE LORI ANN MISCHKE SEYKORA 
Bloomington Faribault 
* RITA MARIA PLATE ROBERT LEWIS SHERMAN 
St. Cloud Bloomington 
GLORIA ANN POEPPEL THOMAS CHARLES SHIPMAN 
Little Falls St. Cloud 
ALAN A. POLLOCK ROBERT RUSSELL SHISH 
Bowlus Robbinsdale 
** GRETCHEN RUTH PORISCH * KIM SUSAN SHOBE 
Gibbon Sartell 
SCOTT DEAN PREKKER DUANE KENNETH SIGRIST 
Clara City Pine Isl and 
NICHOLAS R. PROM * RANDY ROGER SIKKINK 
St. Joseph Harmony 
DEBBIE RAE PRUDHON RAMASAR SINGH 
Hopkins St. Paul 9 
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DUANE DENNIS STENSVAD 
Osseo 




KATHLEEN MICHELLE SULLIVAN 
Wayzata 
*** CRAIG A. SWANSON 
Brooklyn Park 
MARILEE MARGARET SWIFT 
Sherburn 




JOSEPH A. THEN 
St. Cloud 
TERRY WAYNE TWEED 
Sauk Rapids 
ANTHONY JOHN UPKES 
St. Cloud 
JEAN ANN (EVANS) URBAN 
Willmar 
NITA LOUISE VELDMAN 
Brainerd 
GENEVIEVE ADRIENNE VLAMINCK 
Raymond 
* SHARON MARIE VOLKER 
Princeton 
TIMOTHY RICHARD WALBRIDGE 
St. Paul 
STEVEN LOUIS WAGNER 
Rochester 
** DALE ALLEN WAHLSTROM 
Pelican Rapids 
THOMAS WADE WALKER 
St. Charles, Illinois 
JEROME QUENTIN WEISZ 
Foley 
LORRAINE KAY WENGER 
Cambridge 
FREDERICK MICHAEL WENNER 
St. Cloud 
* NANCY JOAN WERNER 
Watkins 
DEAN IRVIN WIESE 
N. St. Paul 
MICHAEL JOHN WILLENBRING 
Cold Spring 
STEVEN R. WOODWICK 
Hayfield 
* WILLIAM GORDON WROGE 
Norwood 
Master of Arts 
JAMES A. BOFENKAMP 
English 
St. Cloud 
JANE LYNN HAWORTH BURGSTALER 
English 
Worthington 
STEPHEN A. FASEN 
Art 
St. Cloud 
RIMA KARAM HAUGEN 
English 
Ramallah, Jordan 
CHARLES ARTHUR JONES II 
Biology 
Minneapolis 
DEBRA LEE KOEHLINGER 
Biology 
LaGrange, Illinois 
JUDITH ANN SCHREINER 
English 
St. Cloud 
LAVONE MARIE SELL 
Biology 
St. Cloud 
Master of Business Administration 
THOMAS A. GARLAND 
Kelly Lake 
GARY WAYNE SELLMAN 
Almelund 
Master of Science 
ROBERT ERNEST AAS 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Mora 
SHERRY ANN BAIR 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Joseph 
JUDITH MARILYN BARES 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
International Falls 
RONALD MAX BATES 
Reading Consultant 
Watkins 
ANNELLA KAY BERNARD 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. Joseph 
ROBERT JAMES CARRUTH 
Special Education 
Minnetonka 
MICHAEL HENRY CLARK 
Information Media 
St. Cloud 
JOANNE MARIE CLEPPER 
Special Education 
St. Cloud 
JEAN EMMA CORN ELL 
Infer/nation Media 
Minn'etonka 
SALLY JOANNE DEGEEST 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Miller, South Dakota 
MICHAEL RICHARD FLYNN 
Counseling 
(Emphasis : Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
DUANE LEE HAGEN 
Special Edu cation 
Hutchinson 
MELVIN LAWRENCE HAUCK 
Music Education 
Sauk Rapids 
JOSEPH DAVID HERDER 
Counseling 
(Emphasis : Rehabilitation Counseling) 
Brainerd 
PATRICIA SUSAN HOLYCROSS 
Counseling 





CHARLES ERNEST JOHNSON 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Montevideo 
ROBERTA PHYLLIS JOHNSON 
Reading Consultant 
St. Cloud 
RICHARD WILLIAM LARSON 
Special Education 
Minneapolis 
JERRY DEAN LONGIE 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Minneapolis 
DAVID EARL LUNDEEN 
Health and Physical Education 
(Ph ysical Education Track) 
Little Falls 
ALVIN L. MAIER 
Industrial Education 
Anoka 
HOWARD PETER OLSON 
Special Studies: Education of the Gifted 
Minneapolis 
THOMAS WILLIAM O'REILLY 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Minneapolis 11 
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JANET KATHRYN KRUSE PALMER 
Information Media 
Marietta 
JOY LYNN PETERS 
Business Education and Office Administration 
Hopkins 
DONALD LEROY ROCKSTAD 
Health and Physical Education 
(Physical Education) 
Littlefork 
DAVID JAMES ROUFS 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Winsted 
GAYLE F. SCHELLE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Breda, Iowa 
RICHARD JOHN THEIS 
Information Media 
Watkins 
FREDERICH CLIFFORD TOWN 
Industrial Education 
St. Cloud 
QUENTIN LEE VANESSEN 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Prinsburg 
PEGGY ANN WEIHRAUCH 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Hopkins 
DANIEL CRAIG WHIPPLE 
Industrial Education 
Coon Rapids 
RICHARD HAROLD WILKENS 
Industrial Education 
Coon Rapids 




RICHARD LOREN EDINGER 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Morris 
RUSSELL ALLEN JOHNSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Columbia Heights 
PETER MELBY KLAS 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Wadena 
RONALD ALAN KLEVEN 
Educational Administration 
(Secondary 'School Administration) 
Milan 
CURTIS LYNN LEV ANG 
Educational Administration 




(General School Administration) 
Olivia 
MARILYN MADGE OLSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Dassel 
JOHN V. WIDVEY 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Balaton 
Specialist 
ARLENE MAGDLENE FERRIAN 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Eagle Bend 
NOEL LOUIS SCHROEDER 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Wagner, South Dakota 
ROBERT K. SMITH 
Information Media 
Bemidji 
JAMES RAYMOND WALKER 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Duluth 
RONALD R. WEDIN 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Hopkins 
NORMAN RICHARD ZIELINSKI 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Streamwood, Illinois 
13 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve . The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue-Philosophy 






Green Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize-Agriculture 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
14 the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white 
cedar flag pole from Old Main which was built in 1874 and razed in 1948. 
The carved designs on the Mace head which are decorated with gold leaf 
symbolize the five undergraduate colleges of the University and were 
created by Merle Sykora, Assistant Professor of Art. These symbols also 
appear on the five small banners on the commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for break-
ing armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority used in legisla-
tive bodies, universities or other governmental units. 
The faculty procession is representative of the University's 600 faculty 
members . Each academic unit is represented by one or more persons. 
Members of the audience are requested not to approach the stage to take 
photographs during the ceremony. The University Photo Club is photo-
graphing each graduate as diplomas are presented. Proofs will be sent to 
graduates so that prints may be ordered if desired. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in com-
pliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 15 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD 8. CASMEY 
St. Paul 
JEAN A. FARRAND 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




ALICE 5. KELLER 
Winona 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
